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1947年台湾发生的“二·二八事件”，距今已经整整60年了。中国纪年60年一个甲子,一个轮回。回首“二·二八事件”以及60年来围绕着“二·
二八事件”的争议和研究，我们应当可以总结出一些经
验和教训。
　　60年前，刚刚摆脱日本殖民统治、回到祖国怀抱才
1年4个月的台湾，由于人民不满国民党行政长官公署的
专制统治，由一个偶然的缉烟事件，引发了一场声势浩
大、震惊中外的斗争，史称“二·二八事件”。“二·二
八事件”是一场台湾人民自发的、全民性的民主自治运
动。无论从参加者的社会地位，还是从他们所提出的政
治要求来说，这场运动都包含着各种不同的层次。
　　首先，从事件参加者的社会地位和政治倾向来看，
大致可分为三种人：一是统治阶级中的民主人士。事件
中，许多省市县参议员、国大代表、国民参政员、工商
知识界名流、国民党和三青团的干部极为活跃，不少人
充当了“二·二八事件处理委员会”和各县市的主要领
导人。这些人由于具有较高的社会地位，且平时比较受
国民党当局的信任，因此在事件中具有较大的影响。二
是原台湾共产党和一些进步团体的成员以及中国共产党
的地下组织。台湾共产党在1932年被日本殖民当局沉重
打击之后，就停止活动，台湾光复后，其成员已分别参
加“人民协会”和“台湾政治建设协会”等团体，有些
人还在国民党政权的民意机关或三青团中担任职务，如
谢雪红为台湾三青团妇女队队长。这一部分人人数不多，
事件中只在台中市和台北县等地具有较大的影响。而中
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国共产党的地下组织建立的时间不长，人数也不多，在
事件中的影响很小。三是广大的人民群众。其中包括：
1.知识分子和青年学生。2.二战时被日本殖民当局征用
调至南洋、大陆和海南岛服役，光复后陆续遣回的退伍
军人和军夫。3.工人、商人、政府机关台籍职员和台籍
警察，以及一般的市民。4.台湾少数民族同胞。5.流氓
无产者。参加事件的民众人数很多，在台湾各县市造成
了声势浩大的局面。
　　其次，从事件中提出的政治目标和要求来说，也
可以分为三种类型：一是不反对国民党的中央政府，但
强烈要求在台湾进行政治改革，要求铲除专制和腐败
现象。在事件中，“二·二八事件处理委员会”是全省
的领导核心。他们发表的《告全国同胞书》声明：“我
们的目标是在肃清贪官污吏，争取本省的政治改革”。
他们提出的“二·二八事件处理大纲”32条，其中关
于政治改革的有22条。被认为受共产党影响较大的“台
中区时局处理委员会”，他们在“宣言”中提出的口号
是：“拥护中央政府，铲除贪官污吏，即刻实行县市长
民选，反对内战，反对专制，反对违反民主的措施”等。
花莲县“处委会”还提出了“以不流血解决政治问题”，
“不独立，不共产”等。事件中，这类要求最为普遍，
反映了事件的基本政治倾向。二是要求推翻国民党的
专制统治，建立人民的政权。这主要在台中和嘉义等
地提出，同时还散见于台北和台南等市的一些标语和
传单中。例如台中市举行的市民大会上，就有人提出
了“打倒国民党的反动专制，组成包括各党派的民主
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统一战线，组织联合政府”的要求。三是极少数人提出
了“台湾独立”和“国际托管”的主张。这类要求在事
件中很少见，只有花莲县地方浪人组织的“金狮队”提
出过“台湾实行独立”的口号，台南市青年路出现过“台
湾人要独立自由”的标语，台北市也出现过要求“联合
国托管”之类的传单。
　　“二·二八事件”参加者的成分复杂，提出的政治要
求也多种多样。事件初期，由于民众对贪官污吏的愤怒
无法宣泄，发生了殴打外省人的现象，有些地方还发生
了武装斗争。但客观地分析整个事件，它的主流还是要
求政治改革、要求民主和地方自治。然而，台湾行政长
官公署和南京的国民党中央政府对事件的性质作出了错
误的判断。他们从习惯性的思维出发，认为凡是有民众
闹事的地方，一定是“奸党”（共产党）在煽动，因此就
把“二·二八事件”定性为“奸党勾结流氓”的“聚众
暴动”。一次原本应当用政治途径解决的事件，却可悲地
以军事镇压收场。尽管台湾行政长官陈仪也曾表示，“对
于台胞之政治要求，只能从宽应许”，但在“严惩奸党分
子”的名义之下，许多台湾社会菁英和民众死于非命，给
台湾社会造成了深重的创伤。
　　“二·二八事件”之后，国民党当局又错误地总结了
处理事件的经验，致使台湾民怨长期得不到宣泄。国民
党败退台湾之后，蒋介石曾对“二·二八事件”中最早
进行军事镇压的彭孟缉说，“二·二八事件的发生和处理
极具价值，你应当把这些事实写下来，留作他日的参
考”。彭孟缉在1953年写下了《二·二八事件回忆录》，
其中说，“台湾事件给我们一个清除潜匪的大好机会，也
提高了我们对共匪阴谋颠覆台湾的警觉，又因为二·二
八事件对台湾地方上的少数坏人，给予了一个严重的打
击⋯⋯这些都是今日台湾能够担当起复兴基地的基础条
件”。在这份相当于国民党政权处理“二·二八事件”的
经验总结中，他们认为对“二·二八事件”采取大规模
的军事镇压是一种好的经验。在这样的价值判断之下，
“二·二八事件”自然得不到平反，台湾民众由“二·二
八事件”而产生的对国民党政权的怨恨也难以得到宣泄。
这种状况，维持了大约40年。
　　20世纪80年代以来，随着台湾岛内“解严”和政治
局势的发展，台湾一些政治团体和学者要求对“二·二
八事件”进行平反和开放档案、加强研究的呼声越来越
高。与此同时，大陆的学术界和一些海外的学者也对
“二·二八事件”进行了许多的研究。经过数年的努力，
海峡两岸和海外的学者，出版了许多有关“二·二八事
件”的档案资料、研究著作和论文，各种报刊、杂志发
表的文章更是不计其数。有关“二·二八事件”的研究
日益深入，“二·二八事件”的真相越来越清楚。
　　1994年，台湾岛内由5位知名台湾史学者组成的“行
政院研究二·二八事件小组”撰写的《二·二八事件研
究报告》出版，代表台湾官方对“二·二八事件”有了
重新的认定。这份研究报告，一改以往台湾官方对“二·
二八事件”的基调，已不再认为“二·二八事件”是蓄
意的“暴乱”，而认为“二·二八事件的主要政治要求在
于追求台湾的自治与民主化”。1995年2月，台湾当局督
建的、位于台北新公园的“二·二八纪念碑”落成，李
登辉向“二·二八事件”受难者家属公开道歉。同年4
月，台湾立法部门公布“二·二八事件处理赔偿条例”，
接受受难者家属申请赔偿。1996年2月，时任行政主管
部门负责人的郝柏村公开承认：“二·二八是起因于误会
造成的历史悲剧，当时的地方政府处置失当”。这些事实
都表明，当时的国民党当局已经为“二·二八事件”平
反，已经承担起该负的历史责任。此后，一些国民党政
要每年都要参加“二·二八事件”追思会，其对历史反
思的精神，也得到了许多受难者家属的谅解。
　　近年来，在台湾岛内有些政治团体和政客出于自身
利益的考量，千方百计地要从“二·二八事件”那里榨
取更多的“剩余价值”。他们不但借“二·二八事件”不
断地攻击国民党，而且把当时国民党政权施政不善对台
湾造成的伤害，说成是“统一”对台湾造成的伤害、外
省人对台湾造成的伤害，企图把行将愈合的历史伤口再
次撕裂，挑动族群的矛盾。“二·二八事件”的真相被蒙
上了政治色彩。对于这些政治团体和政客的企图，海峡
两岸同胞一定要保持高度的警惕。
　　“二·二八事件”，这个千百人用鲜血的代价得出的
教训，应当成为海峡两岸中国人引以为戒的历史资产，
而不应当成为某些政治团体和政客谋求自身利益的工具。
所以，在“二·二八事件”的真相已经越来越清楚的情
况下，对“二·二八事件”的纪念，可以期望学术研究
的更加深入，而没有理由再成为政治的喧嚣。
（作者为厦门大学台湾研究院副院长、研究员）
